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活動の報告 Starting a Working Group for Medical
English Education．Medical English 1：36―38, 2000
●日生誌 Vol. 79，No. 2 201730
2．高橋正行，藤野昇三，中洲庸子，相見良成，尾松万里
子，羽田勝計，相浦玲子，堀池喜八郎：模擬国際学会
の試みVirtual International Scientific Session．Medi-
cal English 1：39―40, 2000
3．大井静雄：国際学会英語表現辞典，三輪書店，1998
4．ジェームス・M・バーダマン：ネィティブが教えるマ
ナー違反な英会話，中経出版，2013
「教育のページ」は学部学生，大学院生，ポスドク，教員などを対象に，生理学教育に関する取り
組みや意見を紹介することを目的としています．原稿はWeb（日本生理学会ホームページ）上にも
掲載されます．皆様のご投稿をお待ちしています．投稿規程は http://physiology.jp/magazine/
contribution_rule/をご参照ください．
